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ࡢ᝟ሗࢆᥦ♧ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ⌧ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿస
ᴗࡸḟࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᥦ♧ࡋ㸪ぢ㏻ࡋࢆ
ᣢࡗࡓάືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪୍ᗘ࡟ᥦ
♧ࡍࡿ᝟ሗ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⏕ᚐࡀ㐺ษ࡟ฎ⌮ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞㔞࡟ㄪᩚࡋࡓࠋ
 ᢚไᶵ⬟࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟ࡛ࡣ㸪సᴗࡸఇ᠁ࡢࣝ
࣮ࣝࢆタᐃࡋ㸪⏕ᚐࡀసᴗ࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ
࡜ࡁ࡟㸪タᐃࡋࡓ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡲ࡛ࡣ㐓⬺ࢆチ
ྍࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋලయⓗ࡞࣮ࣝࣝࡣࠕ຾ᡭ࡟
ᖍࢆ❧ࡓ࡞࠸ ࡸࠖࠕᩍᐊࢆฟࡿ࡜ࡁࡣඛ⏕࡟᩿ࡿ 㸪ࠖ
ࠕసᴗࡣ╔ᖍࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
  ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᐇ⩦ᰯࡢᤵᴗࡢ᪉㔪࡟ྜࢃ
ࡏ࡚㸪ᚑ᮶ࡢᤵᴗ࡜ྠࡌὶࢀ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ⏝ពࡋ
ࡓᩍᮦࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐ࡟ࡶᬑẁ㏻ࡾࡢάືࢆồࡵࡓࠋ
 ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐ࡟సᴗᕤ⛬⾲ࢆぢࡏ࡚㸪
ᐇ㝿ࡢᤵᴗࡢὶࢀࢆ♧ࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ⏕ᚐࡣㄞᏐ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛సᴗᕤ⛬⾲ࡣᩥᏐ࡛♧ࡋࡓࡶࡢࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪సᴗࢆ㐍ࡵࡓศࡔࡅሗ㓘࡜ࡋ࡚ࢩ
࣮ࣝࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
  ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪సᴗᕤ⛬⾲ࢆ࢖ࣛࢫࢺධࡾ
ࡢࡶࡢᅗ࡟ኚ᭦ࡋ㸪ᅇ┠ྠᵝ࡟సᴗࢆ㐍ࡵࡓ
ศࡔࡅሗ㓘࡜ࡋ࡚ࢩ࣮ࣝࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
  ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪సᴗᕤ⛬⾲ࢆ࣮࢝ࢻ≧࡟ࡋ
࡚㸪⌧ᅾࡢάືࡣఱ࠿ࢆࡵࡃࡾ࡞ࡀࡽ౑࠺ࡼ࠺࡟
ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍᐊ࠿ࡽฟࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡣ㸪࣮ࣝ
ࣝ࡟๎ࡾ㸪ᩍᐊෆ࡟␃ࡲࡽࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪సᴗࡢ㝿࡟୪࡭ࡓࢱ࢖ࣝࡢಶᩘ࡜
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᵝᏊࢆẖ᫬㛫☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ











ᅗసᴗᕤ⛬⾲

㸱 ⤖ᯝ
ᤵᴗࢆ⤒ࡿࡈ࡜ࡢసᴗ㔞ࡢኚ໬୪࡭ࡓࢱ࢖ࣝ
ࡢಶᩘࢆᅗ࡟㸪సᴗ࡬ࡢᚑ஦᫬㛫ཬࡧసᴗ୰ࡢ
㞳ᖍᅇᩘࡣᅗ࡟♧ࡍࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣಶࡢࢱ࢖ࣝࢆ୪
࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᤵᴗ㛤ጞ࠿ࡽసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡲ
࡛࡟⣙ศࡢ᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡋ㸪ᩍᐊእ࡬ࡢ㞳ᖍࡶከ
࠿ࡗࡓࠋࢱ࢖ࣝࢆಶ୪࡭ࡓ᫬Ⅼ࡛⣙ศ㛫ࡢఇ
᠁ࢆ࡜ࡗࡓࠋఇ᠁୰ࡣ㸪ᩍᐊෆ࡛ዲࡁ࡞ᮏࢆㄞࡴ
ࡇ࡜࡟ὀពࡀ㞟୰ࡋ㸪ఇ᠁⤊஢ᚋࡍࡄ࡟ࡣసᴗ࡟
ᡠࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋఱᗘ࠿ᩍᐊእ࡬ࡢ㞳ᖍ
ࡍࡿሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࠿ࡽ㸪సᴗ఩⨨ࢆᩍᐊ๓᪉࡟ᅛ
ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪సᴗࢆᵓ㐀໬ࡋࡓࠋసᴗ࡟ᚑ஦ࡋ
ࡓ᫬㛫ࡣิ┠࡛ศ㸪ఇ᠁ᚋࡢิ┠࡛ศ࡛
࠶ࡗࡓ᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟ิศసᴗࢆ㐍ࡵࡓࡢ࡛㸪ಶ
ࡢࢱ࢖ࣝࢆ୪࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୚࠼ࡽࢀࡓసᴗ
㔞࡟฿㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡣఇ᠁ࢆྲྀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪సᴗ࡟
㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛㸪୍
᪦ఇ᠁ࢆྲྀࡿ࡜㸪ఇ᠁࠿ࡽసᴗ࡬ࡢษࡾ᭰࠼ࡀ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋఇ᠁ࢆ⤊࠼࡚ࡶ㸪ࠕ᎘ࡔࡼ ࡸࠖࠕࡶ࠺
ࡸࡾࡓࡃ࡞࠸ࡼࠖ࡜࠸ࡗࡓⓎゝࡸ㸪ᩍᐊእ࡬ࡢ㞳
ᖍࡀከࡃ࡞ࡾ㸪సᴗ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪సᴗ࡟ࡣ㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ
ࡢࡢ㸪ఇ᠁࠿ࡽసᴗ࡬ࡢษ᭰࡟ㄢ㢟ࡀṧࡗࡓࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣᤵᴗ㛤ጞ࠿ࡽసᴗ࡟ྲྀࡾ᥃
࠿ࡿࡲ࡛࡟ศࢆせࡋ㸪ᩍᐊእ࡬㞳ᖍࡍࡿᵝᏊࡶ
ぢࡽࢀࡓࠋ ᅇ࠶ࡓࡾࡢసᴗ㔞ࢆቑࡸࡋࡓࡓࡵ㸪
సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ᫬㛫ࡣఇ᠁๓ࡢసᴗ࡛ࡣ⣙ 
ศ㸪ఇ᠁ᚋࡢసᴗ࡛ࡶศ࡛࠶ࡗࡓࠋసᴗ࡟㞟୰
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪㏵୰సᴗ࠿ࡽ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ୍᪉࡛㸪๓ᅇྠᵝ㸪ఇ᠁୰ࡢ㞳ᖍࡀ࠶ࡾ㸪ఇ
᠁࠿ࡽసᴗ࡬ࡢษࡾ᭰࠼࡟᫬㛫ࢆせࡋࡓࠋᤵᴗ඲
యࢆ㏻ࡋ࡚㸪㞳ᖍࡣ┠❧ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪సᴗ㔞ࡸస
ᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓ᫬㛫ࡣྥୖࡋࡓࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ఇ᠁๓࡛ศ㛫㸪ఇ᠁ᚋ
࡛ศ㛫సᴗ࡟ᚑ஦ࡋ㸪᭱⤊ⓗ࡟ಶࡢࢱ࢖ࣝ
ࢆ୪࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋసᴗ୰ࡢᩍᐊእ࡬ࡢ㞳ᖍ
ࡣ࡞ࡃ㸪ᤵᴗ඲య࡛ࡢ㞳ᖍࡶᅇ࡟␃ࡲࡗࡓࠋస
ᴗ㛫ࡢఇ᠁࡛ࡣࠕఇ᠁ࡣᮏࢆ୍෉ㄞࢇࡔࡽ⤊஢ࠖ
࡜ఇ᠁๓࡟⏕ᚐ࡜☜ㄆࢆࡋ࡚࠿ࡽఇ᠁࡟⛣ࡗࡓࠋ
ఇ᠁⤊஢ᚋࡣ෇⁥࡟ḟࡢసᴗ࡟⛣ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
సᴗࡢ㏵୰࡟❧ࡕୖࡀࡾᩍᐊእ࡟ฟࡼ࠺࡜ࡋࡓሙ
㠃ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪ᩍᐊෆ࡟␃ࡲࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋࡓ࡜
ࡇࢁ㸪సᴗ୰ࡢ㞳ᖍࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 

ᅗᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ୪࡭ࡓࢱ࢖ࣝࡢಶ ᩘ

ᅗసᴗ࡬ࡢᚑ஦᫬㛫࡜㞳ᖍᅇᩘ

㸲 ⪃ᐹ
 ௒ᅇࡣ㸪ࢩࣇࢸ࢕ࣥࢢࡸᢚไ࡞࡝ㄆ▱㠃࡛ࡢᐇ
⾜ᶵ⬟&RRO()࡟ᇶ࡙࠸ࡓᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㊶࡛
ࡣᑐ㇟⏕ᚐࡢసᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᵝᏊ࡟ኚᐜࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋసᴗ࡛୪࡭ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓࢱ࢖ࣝࡢಶᩘ
ࡸసᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ᫬㛫ࡣ࠸ࡎࢀࡶᤵᴗᅇᩘࢆ⤒ࡿ
ࡈ࡜࡟ྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ⾜ᶵ⬟࡟ᇶ
࡙࠸ࡓᣦᑟࡢ୰࡛㸪సᴗᡭ㡰ࢆ࣮࢝ࢻ࡛♧ࡍࡇ࡜
ࡸసᴗࡢὶࢀࡸ⎔ቃࢆᵓ㐀໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
⏕ᚐࡀసᴗ࡟ᑐࡍࡿぢ㏻ࡋࢆᣢࡘࡇ࡜࡟⧅ࡀࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋⴥ▼ࡽ࡛ࡣ㸪⎔ቃࡸㄢ㢟ࢆ
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㐺ษ࡟ᵓ㐀໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ồࡵࡽࢀࡿάືࡢ⌮ゎ
ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡾ㸪ㄆ▱ⓗ㈇Ⲵࢆ㍍ῶࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ⴥ▼ࡽ࡛ࡣ㸪స
ᴗࡢᵓ㐀໬ࡣάື࡟ព㆑ࢆ㞟୰ࡉࡏࡿୖ࡛᭷ຠ࡛
࠶ࡾ㸪ὀពไᚚࡀ⮬↛࡜᪉ྥ࡙ࡅࡽࢀ㸪ᐇ⾜ᶵ⬟
࡟ၥ㢟ࢆᣢࡘ▱ⓗ㞀ᐖඣ࡟࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆ࡟ἢࡗ࡚
άືࢆ㐺ᛂⓗ࡟⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪సᴗࡢὶࢀࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪
ᑐ㇟⏕ᚐࡀసᴗࡢぢ㏻ࡋࢆᣢࡕసᴗ࡟㞟୰ࡋ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᐇ㊶๓ࡢほᐹࡢẁ㝵࡛ࡣᮘࢆಽࡍ⾜ືࡸ㞳ᖍ㸪
ఇ᠁᫬㛫ࡢ㛗ࡉࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪᭱ ⤊ⓗ࡟ࡣ㸪
ࢱ࢖ࣝࡢಶᩘࡣಶ୪࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ➨
ᅇࡢᣦᑟ࡛ࡣ୪࡭ࡓಶᩘࡀῶᑡࡋࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪
ᨭ᥼⪅ࡢኚ᭦࡟ࡼࡿ኱ࡁ࡞⎔ቃࡢኚ໬ࡀᑐ㇟⏕ᚐ
ࡢ+RW()࡟㉳ᅉࡍࡿάືពḧ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪సᴗ㔞ࡢࡳ࡛࡞ࡃ⏕ᚐࡢ㞳ᖍࡢᩘ࡟ࡶኚ
໬ࡀぢࡽࢀࡓࠋసᴗ୰࡟ᩍᐊእ࡬ࡢ㞳ᖍࡀከ࠿ࡗ
ࡓ⏕ᚐࡀ㸪ᤵᴗࡢᅇᩘࢆ⤒ࡿࡈ࡜࡟㞳ᖍᅇᩘࡀῶ
ᑡࡋࡓࡇ࡜ࡀ⤖ᯝࡼࡾ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕసᴗ
ࢆ⤊࠼࡚࠿ࡽఇ᠁ࢆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࢆタᐃࡋ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⏕ᚐࡢ୰࡛ࠕᩍᐊ࠿ࡽฟࡓ࠸ 㸪ࠖ
ࠕసᴗࢆࡸࡵࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺཯ᛂࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡀᢚไ
ࡋ㸪సᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽㄆ▱㠃࡛ࡢᐇ⾜ᶵ⬟&RRO()࡟ᇶ
࡙࠸ࡓᨭ᥼ࡣసᴗᚑ஦࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

㸳 ௒ᚋࡢㄢ㢟
௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣసᴗࢆጞࡵࡿ࡜㞟୰ࡋ
࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢ㸪సᴗࢆጞࡵࡿࡲ
࡛࡟ከࡃࡢ᫬㛫ࢆせࡋࡓࠋࡲࡓ㸪సᴗ࡜ఇ᠁ࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⏕ᚐࡢసᴗᏛ⩦࡛ࡢ
┠ⓗࡀఇ᠁ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㠃ࡀᙉࡃ࡞ࡾ㸪
⏕ᚐࡣఱࡢࡓࡵ࡟సᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡢㄆ㆑ࡀ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓࠋࠕࡇࢀࡔࡅ࡛ࡁࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ᐇ
ឤࢆ⏕ᚐ࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿኌ᥃ࡅࢆྲྀࡾධࢀ
࡞࠿ࡗࡓ㸪࡛ ࡁࡓࡇ࡜࡬ࡢ㈹㈶ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ࡞࡝㸪
+RW()࡬ࡢ௓ධࡀ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡶసᴗࡀ
࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆḟࡢసᴗ࡬ࡢពḧ࡟⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡞
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